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SUMMARY 
The  informatlon about Phlebotorninae ln Canary islands h a s  been 
absent:  this 1s t h e  ma!n motkve to reCOleCt some samples from Gran  Ca- 
naria and  Tenerife. 
For t h e  mentloned samPi:n:s 1: a a s  always used the  oil papers traps.  
i n  Gran Canar ia ,  of a total of  seven statlons. there was captures in only 
one of t h e m  -In Tenerife were recolected specirnenes in a total  of seven 
stat lons but  t h e  number  of captures was very loa.  The  characters o! t h e  
males and  the  females captured were: 
hlale: p u m p  genital  ln t h e  thlrd abdominal segment- Genital fllaments 
very long. tha t  over-cross the  aedeagus, These are  conic-trunk. wlth basa1 
prolongatlon very developped d t h  sern:lunar aspect. ??le style t with  Ave 
spines). t h e  coxlte and  lateral lobe do no: present panícuiarities. 
Female: Pharynx a l t h  thre- defined zones: :he mstenor .  ñ;ider t h a n  
the  other t a o ,  a n d  l t  occuples 1'3 of thks struciure Tubufar s p e m a t h e c a  
w!th smooth walls and swrrr.atic conducts e x t r m a i y  long: :he body. 
s!kghtly wider t h a n  t h e  conducts. cont :nu?s ln a neck a h i c h  d!arneter 1s 
s!n;!hr :O t h e  o:ie of ihe  head  w h i c h  :, surou: !,=a by a r:ne 0: rlbrec 
This group O :  ch2rac:crs g i l  e 10 ti:? - ~ + - . : : : ~ ; l r . : - . e ~  í r c z  Car.a.ry ~.q!ar.Cc 
.>.&." ,, pecu!ia:!::cs 
]Y- 
RESUMEN 
La ausencla de datos acerca de la fauna de Phlebotominae en el ar- 
chiplelago Canario, nos ha  llevado B realizar iiltimnmente varlos muestreos 
en las lslas de Oran Canaria y Tenerlfe. 
Para los mencionados muestreos se emple6 siempre la  técnica del papel 
adhesivo. En Oran Canaria. de un total de €dete estaciones, s610 hubo 
capturas en una de ellas En Tenerife se recolectaron ejemplares en un 
total d e  slete estaciones pero el numero de  capturas fue muy bajo. Los 
caracteres de los ejemplares machos y hembras capturados son : 
Macho: Pompa genltal en el tercer Segmento abdominal. Filamentos 
genitales muy largos, que sobrepasan las valvas del pene. Estas son tronco- 
c6nicas con prolongaci6n basa1 muy desarrollada de aspecto semilunar. El 
estilo (con cinco esplnasi, coxito y l6bulo lateral no presentan particula- 
ridad notable. 
Hembra: Faringe con tres zonas definidas: la posterior, más ancha que 
las dos anteriores, ocupa un tercio de esta estructura Espermateca tubu- 
llforme con paredes lisas y conductos espermáticos extremadamente largos; 
el cuerpo. ligeramente más ancho que los conductos, se continua en un 
cuello cuyo diámetro es similar al de la cabeza, la cual esta rodeada de  
una corona de pelos. 
Este conjunto de  caracteres confieren a ios eiemplares procedentes 
de l a s  islas Canarias peculiaridades propias 
Palabras Clave: Phelobotomus fortunatarun; n. sp., Islas Canarias, Es- 
paña. 
INTRODUCCIOX 
La gran mayoria de los estudios sobre la fauna de fiebotomos 
que se  han realizado hasta la fecha en España. 10 h a n  sido sobre 
especies encontraaas en la Península ibérica e Islas Baleares 
En esta publicacion s e  describe unz riueva especie de flebo- 
tomo proceaeiite del archipiélago canario. en donde, según nues- 
tros conocimientos. no han s iao capturaaos flebotomos, y para 
ia que proponemos e1 nombre Se Phlebozoxu fortunataruni. 
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MATERIAL Y METODOS 
En el presente trabajo se han estudiado un  total de 42 
ejemplares machos y 4 hembras de flebotomos capturados por 
el método del Papel adhesivo en la isla de Gran Canaria (Islas 
Canarias), durante los meses de Julio y Agosto. 
Todos los ejemplares se  montaron para su estudio en medio 
de Hoyer. 
Las abreviaturas empleadas en la descripción de esta especie 
se definen en un trabajo anteriormente publicado por nosotros 
GUEVARA BENITEZ y col. (1978). 
RESULTADOS 
DESCRIPCION DEL MACHO 
CABEZA. LC = 340-425 (383). 
LE = 176-213 (194). 
Palpos: LP-1 = 35-52 (44);  LP-2 = 88-124 (108);  LP-3 = 
129-171 (154); LP-4 = 103-135 (124); LP-5 = 279-382 (335); 
LP = 716-840 (774);  Formula Palpa]: 1,2,4,3,5. 
Antenas: LA-1 = 63-77 (70); LA-2 = 59-70 (66); LA-3 = 
305-389 (354);  LA-4 = 149-181 (168); b = 29-44 (37); c = 109- 
142 (124); LA-5 = 150-181 (160); LA-6 = 144-181 (154);  LA-7 = 
134-157 (145);  LA-8 = 126-149 (138); LA-9 = 117-138 (128); 
LA-10 = 106-131 (122);  LA-11 = 110-127 (117);  LA-12 = 101- 
115 (107) ;  LA-13 = 100-117 (1061; L.4-14 = 82-96 (89) ;  LA-15 = 
66-80 ( $ 3 ) :  LA-16 = 66-75 ( 7 2 ) :  L.4 = 1.995-2.206 (2.079); Fór- 
mula antenai = 1 '111-VIII, 2 XX-X'V. c/b = 2'8-3'96 (3'46). 
Farir.ge (Lar' .  1 Di con numerosas estrías, relativamente 
finas, er. su tercio posterior. 
LArrii1-12 r! 1 -Diversas estrucrurah a?! macho d e  P h l e b u t m u s  
.fortunc¿crt.n;. A Abciomer,. E. GPzftalia C .  Vair2 ce: Fenf  
cor? estnictura ane;:. D. farince 
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Ala (Lám. 2 C): LL = 1849-2339 (2076); Ll = 420-563 (501); 
Alfa = 333-441 (389); Beta = 188-284 (228); Delta = 7-103 (57); 
Pi = 11-101 (56); G a m m a =  282-361 (332); Alfa/Beta = 1’38- 
2’18 (1’73). 
ABDOMEN (Lám. 1 A) 
Longitud del Abdomen (sin incluir genitalia) = 974-1361 
(1113). 
Genitalia (Lám. 1 B): LCox = 272-319 (292); LEst = 152-199 
(175); LPa = 162-199 (183); L11 = 223-277 (246); LPe = 63- 
80 (71). 
El estilo presenta cinco espinas largas y fuertes, de las cua- 
les dos son terminales y las tres restantes se distribuyen a lo 
largo de1 tercio medio de esta estructura. 
El Parhmero presenta un  aspecto rectangular. con su  extre- 
mo distal que se estrecha bruscamente para formar una protu- 
berancia que recuerda el pico de un ave. En la  zona distal del 
ParBmero se observan dos áreas ae sedas bien marcadas, una. 
cor, n u m e r a s s  sedas largas y delgadas en l a  cara interna su- 
perior. y o t r ~  co?. pocas sedas cortas que forman una peqiieria 
placa en e? b z a e  inferlor. 
Lámlna P.* 2- A EspermaLece B Fanr,,oe de  1s hembra. c. -415 
20: 
Las Valvas del Pene (Lam. 1 C) son tronco-cónicas y están 
asociadas a una estructura compleja y quitinizada constituida 
por dos apéndices semilunares, aparentemente unidos por su 
extremidad inferior a los parámeros y enlazados entre si en su 
zona media, entre las cuales se sltuan las valvas del pene. 
Pompa Genital a nivel de los segmentos abdominales 11 o 
111 con filamentos genltales muy largos, que sobrepasan las val- 
vas del pene. 
Longitud total del cuerpo = 1734-2367 (2134). 
DESCRIPCION DE LA HEMBRA 
CABEZA. LC = 359-422 (392). 
LE = 213-258 (237). 
Palpos: LP-1 = 47-59 (52) ;  LP-2 = 103-131 (115); Lp-3 = 
144-176 (159);  LP-4 = 120-136 (128);  LP-5 = 335-381 (358); 
LP = 750-848 (799):  Formula Palpa1 = 1,2,4,3,5. 
Antenas: LA-1 = 70-82 (75); LA-2 = 61-73 (67); LA-3 = 
333-436 (392); LA-4 = 155-181 (164);  b = 46-57 (53);  c = 111- 
125 (118);  C/b = 1’95-2’55 (2‘24); LA-5 = 134-170 (154);  LA-6 = 
149-167 (158); LA-? = 148-155 (151);  LA-8 = 143; LA-9 = 157. 
Formula Antenal: Debido al traumatismo sufrido por los 
ejemplares durante la captura. ningiin individuo tenía las an- 
tenas con 16 artejos: solo una hembra presentaba 9 segmentos, 
con la siguiente formula antenzl: 2 4x1-IX. 
La Faringe (Lar. .  2 B )  presenta tres zonas bien definidas. 
Lz posterior. más ancha que ias aos anteriores, ocupa un  tercio 
de la longitud total. Esta zoca tiene estrias muy marcadas que 
se prolongan obiicuamente hacia los bordes laterales que apa- 
recen cuarteaaos. canco EL-. zcpecto muy típico a este órgano. 
El Cibariun;. a! !g;a! q i ie  e’. del macho. es Inerme. 
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TORAX 
Longitud total del tórax = 673-842 (721). 
Patas : 
Pata I 
Fémur 839-906 (872) 
Tibia 1044-1192(1118) 
Tarso 1 685-774 (730) 
Tarso 2 337-378 (357) 
Tarso 3 223-246 (235) 
Tarso 4 188-174 (181) 
Tarso 5 96-113 (104) 


















42 1 3 -477 1 (4492 ) 
Ala: LL = 2111-2721 (2367); L1 = 520-669 (583); Alfa = 
404-579 (472); Beta = 239-319 (271); Pi = 7-117 (59); Delta = 
61-12’7 (79); Garnma = 345-439 (376); Alfa/Beta = 1’68-1’82 
(1’74). 
ABDOMEN 
Longitud del abdomen = 1189-2257 (1817). 
Espermatecas (Lám. 2 A) tubuliformes con paredes lisas y 
conductos extremadamente largos ; el cuerpo de la espermateca, 
ligeramente más ancho que los conductos. se continúa en un 
cuello cuyo diámetro es similar al de la cabeza, la cual está ro- 
deada a e  numerosos fiiamentos. 
Longitud total del cuerpo = 2388-3íOO (3103). 
Toaas las meciidas se han expresado en micras. 
! 
DISCUSIOS 
Las caracteristicas morfologicas a e  los ejemplares estudio- 
aos er: ei presente trabajo, permiten incluirlos. sin lugar o audac. 
aentro del genero Phlebotomus. 
De entre todas las especies descritas en este género, solo 
P .  rodhaini Parrot, 1930 es ligeramente parecida. Sin embargo, 
tanto los machos como las hembras de esta última especie, pre- 
sentan características morfológicas claramente dístlntas a las 
que se observan en Phlebotomus fortunatarum. Así, los machos 
de una y otra especie se  diferencian por: 1) P .  fortunatmum 
presenta 5 espinas en el estilo, mientras que P. rodhaini 6610 
tiene 4. 2) El Parámero de P .  rodhaini es bilobulado, y 3) la es- 
tructura semilunar aneja a la valva del pene en P .  f d u n a t a r u m ,  
no existe en P .  rodhaini. 
En cuanto a las hembras, se distinguen por: 1) El aspecto 
general de la faringe es netamente distinto en ambas especies; 
y 2 )  P. fortunatarum presenta una espermateca en la que son 
visibles la cabeza y el cuello. 10 que no sucede en P. rodhaini. 
Por todo lo dicho anteriormente, consideramos que la espe- 
cie aqui descrita es nueva para la ciencia y proponemos para 
ella el nombre d e  Phlebotomus fortunatarum, en razón a su 
hallazgo en las Islas Afortunadas (Islas Canarias, España). 
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